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ABSTRAK
Penulisan ini bertujuan membincangkan secara kritis tentang ketidakselarasan pendapatan 
bagi kakitangan belakang tabir dalam bidang perfileman di Malaysia. Selain itu ia turut 
mengenal pasti apakah faktor utama yang menjadi punca kepada berlakunya krisis bayaran 
gaji oleh penggiat industri seni Malaysia. Industri perfileman di Malaysia sudah 
menampakkan perkembangan tidak kira dari segi kuantiti dan kualiti sesebuah penerbitan. 
Di sebalik setiap perkembangan itu, wujudnya satu perkara lain yang perlu diberikan 
perhatian terutama dari segi pengurusan dalam berpersatuan. Kegiatan berpersatuan dalam 
kalangan penggiat industri telah disedari kewujudannya sejak zaman kegemilangan Studio 
Jalan Ampas lagi dan ini dapat memberikan sumbangan kepada industri perfileman 
tempatan. Dengan menggunakan kaedah kualitatif penyelidik akan mendapatkan hasil 
kajian yang tepat dan dari sumber yang sahih. Penulisan kajian ini diharap dapat 
membantu golongan penggiat industri perfileman dalam usaha untuk mendapatkan 
pembelaan mengenai pembayaran gaji dalam dunia perfileman di negara ini.
vABSTRACT
This study discusses critically about the inconsistency of salary for behind the scenes’ 
workers in Malaysia’s film industry. Besides that, this research identifies the main factors 
that cause the crisis of salaries faced by Malaysia’s art industry workers. The film 
industry in Malaysia had shown developments in quantity and quality of the production. 
Despite all these developments, there is one other thing that should be given attention, 
especially in terms of management of an association. Association activity among art 
industry workers have existed since the heyday of Studio Jalan Ampas and this association 
can give contributions to the local film industry. By using qualitative research methods, 
this thesis will get accurate results from valid sources. This study is expected to help the 
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